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6 I X=12 (7) 
Y=l (0) 
20 I X =18 (12) 
Y=O 
66 I X=5 (3) 
Y=O 
16 I X=O 
Y=O 
63 X=O 
16 X=ll (6) 
17 x =9 (7) Y=O 
17 x =5 (5) 
14 X=lO (5) 
14 x =10 (6) 
259 
4 X=3 (1) 
10 x =7 (4) 












?x =3 (1) 
Y=O 

















































y = 1 (0) 
ぺx =16 (4) 
y = 1 (1) 
x =15 (7) 
Y=4 (1) 
X=l5 (7) 
























x =4 (1) 
















































































































































































































































































x =68 (33) 
x =18 (10) 
X=l4 (4) 
x =17 (10) 
y =3 (0) 
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1 9 13 236. 
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。 D 
ロコ





















































































































42 I X=O 
Y=O 
94 I x =49 (15) 
Y=4 
56 X=36 (17) 







3. 備考欄の 「X」は， D.以上のODのうち，所定の単位修得認定済の者， 「Y」は研究生等のODのうち，学内の研究所等の研究機関に受け入れ
られている者をあげた。
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